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Petunjuk: 
1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal. 
2. Kerjakanlah dengan jujur dan mandiri. 
3. Tuliskan kalimat “saya harus jujur” pada lembar jawaban. 
4. Waktu mengerjakan 60 menit 
SOAL ULANGAN HARIAN 
1. Dimanakah letak astromis dan letak geografis Indonesia ? Sebutkan! (Skor 
= 1) 
2. Sebut dan jelaskan keuntungan dari: 
a. Letak astronomis Indonesia (3 keuntungan) (skor = 3) 
b. Letak geografis Indonesia (Keuntungan dalam bidang ekonomi dan 
budaya) (skor = 2) 
3. Sebut dan Jelaskan faktor – faktor yang mempengaruhi iklim dan cuaca! 
Sebut dan jelaskan enam faktor ! (skor =3) 
4. Contoh pengaruh iklim dalam bidang sosial adalah kebiasaan masyarakat 
dieng yang memakai sarung dalam aktivitas kesehariannya. Berilah contoh 
pengaruh iklim dalam bidang pendidikan dan politik! (skor = 2)  
5. Mengapa bentuk muka bumi dapat berubah ? (skor =2) 
6. Jelaskan arti dari simbol warna berikut ini! (skor =4 ) 
a.  
b.  
c.  
d.  
7. Mengapa penduduk cenderung terpusat di daerah dataran rendah ? (skor = 
2) 
8. Sebutkan dua keuntungan dan kerugian banyaknya gunung berapi di 
Indonesia ?  (skor=2 ) 
9. Mengapa terjadi perbedaan aktivitas penduduk di daerah yang keadaan 
bentuk muka buminya berbeda ? (skor =2 ) 
10. Kita tinggal di daerah rawan bencana gempa bumi. Maka kita harus 
mengetahui apa yang harus dilakukan pada saat terjadi gempa bumi. 
Apabila kamu sedang berada di ruang kelas, apa yang harus kamu lakukan 
apabila terjadi gempa bumi? Tuliskan ! (skor =2 ) 
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